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松 村 澄 子
ツ/{イと.括苑な背戸活動を行なうことで知られるマ
一%セットmの背戸行動の祝祭と録音を行なった｡
先ず,ツ/tイの汗戸は4位 (I.ウイクー,クt)ック,
危難乱 メィテイソ〆コール){･,余り音声活動は目立
たない｡一方.ヤーモセット塀では,彼らの音声は放細
な心理状況の表現 (興味,不安,警戒,威嚇, くつろ
ぎ,つがいWのヂュエッ1.など)であり,様々なグVィ
ディソクを示しながら常時コロニーの仲間と伝達し合っ
ている｡ とくに特徴的な音声は,①高周波の適 い純音
(この背戸は遠くまで伝わり異種集団にも強い反応を生
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